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 Traction & Casting
 External fixation
 Flexible nailing（e.g. Ender Nail）
 Plating























 Traction & Casting
 External fixation
 Flexible nailing（e.g. Ender nail）
a 搬入時 b ６日目に casting




 Rigid intra-medullary nailing











































































a 搬入時 b 当日，創外固定器にて固定

























































 Closed reduction & casting
 K-wire固定（cross pinning）
 Screw固定（metaphyseal spikeの固定）
 Open reduction & internal fixation
回答；大多数の視聴者がの K-wire固定，数




 Osseous bar resection
 Epiphyseodesis
 矯正骨切り術＆脚延長
























a 搬入時 b 当日 K-wire にて固定
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